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Based on the systematical collation of travel notes on western countries during 
Westernization Movement, this thesis tries to recur the history of Chinese 
investigateing western coast defense civilization, reveals its effect to the social 
development of modern China. There is a course from shallow to deep during the 
investigation, early, the focus was on guns, warships and forts, later, they found 
conscription system, personnel training and the establishment of modern navy were 
also important. Furthermore, the coast defense consciousness of Chinese had changed 
to some extent due to the course. Without a doubt,the result of investigation made a 
great effect to Westernization Movement.  
From 1860s,there were groups of Chinese scholars travelling to west. Whether 
they were compeled by western powers or voluntary, they were the earliest generation 
which wanted to find way to make their country prosperously. They observed the 
western world, and wrote various travel notes, these notes were the earliest first-hand 
material since China began to study western civilization, they have high-value of 
history and culture. These Chinese scholars(writers of travel notes)were a complex 
group, there were differences among their social status, cultural qualities, and 
something else, these difference lead to the diversity when they observe, judge and 
describe the west. so this thesis will make a preliminary research of them. 
The course of Chinese scholars observed west throughout the whole period of 
Westernization Movement. But the coast defense system ,which cost the efforts of the 
whole generation, was collapsed in Sino-Japanese War. People started to know, the 
situation of one nation can’t changed just by guns and warships ,can’t changed just by 
mimicry, or patch, but great social revolution. 
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论的结集。第一辑于 1980 至 1986 年间出版，先由湖南人民出版社出版，后转交
岳麓书社印行。在每种著述或相关的几种书之前，主编者都写了长篇的叙论，向
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知的 1887 年清政府派遣 12 位海外游历使出访欧亚、南北美 20 多国之事进行原
创性的实证研究；第四篇则是通过剖析近代一批中国人的日本游记，从中寻找近
代中国人在走向世界的过程中热心向日本和西方学习的历史痕迹。该编 后三篇
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